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APRESENTAÇÃO 
 
Após o lançamento da edição especial com os perfis socioeconômicos dos 28 Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), a Secretaria do Planejamento, Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional tem a satisfação de realizar mais um número do Boletim Geográfico do 
Rio Grande do Sul. Atende também ao propósito de dar continuidade ao seu calendário regular, 
com submissões externas. Trata-se da 27ª edição de sua história, sendo a quarta após o 
relançamento, em 2014. 
O Boletim tem recebido trabalhos de diferentes temáticas e oriundos de diversas instituições 
do Rio Grande do Sul, o que demonstra sua abrangência e sua capacidade de cumprir o papel de 
fomentar, produzir e difundir conhecimento multidisciplinar. Conhecimento que pode ser acessado 
e utilizado não apenas pela comunidade acadêmica, mas pelo próprio poder público e demais 
interessados, fornecendo subsídios para entender melhor nosso Estado. 
Trata-se, portanto, de um processo de consolidação como veículo de referência para 
divulgação de trabalhos científicos e técnicos. Isso também pode ser observado a partir das 
estatísticas de acesso aos trabalhos publicados, com aproximadamente 40 mil visualizações ao 
longo dos últimos dois anos. O número de visualizações e acesso aos conteúdos da publicação nos 
traz a certeza de que estamos em um bom caminho. 
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